























































































































発 情 1日 2日 3日 4日 5日 6日
(9-13日日)
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5 一 馬野 厨
郷 旺
真 吾 モ ≡ = 恵庭移柾
図1 牛における膳移植の技術体系 (農業図書 :｢家畜の繁殖と育種｣より)
21
潅流液 潅流器具

























組 成 成 分 mM g/L
NaCl 136.86 8.00
KC1 2.68 0.20
デルベ ッコの CaC12 0.90 0.10
PBS(+) KH2PO ｡ 1.47 0.20
MgC12･6H20 0.49 0.10
NaHPO 4 8.09 1.15
修正 した組成
ピルビン酸 Na 0.33 0.036
グ ル コ ー ス 5.56 1.00
牛 ア ル ブ ミン 3.00
ペ ニ シ リ ン 100IU/ml
ストレプトマイシン 100JLg/ml

















移植頭数 受胎頭数 受胎率 移植頭数 受胎頭数 受胎率
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項 目 材 料 及 び 方 法
(訂 ろ胞卵子の採取 採 取 液 :HEPES緩衝 TCM-199液




(卦 精 子 の 洗 浄 洗 浄 液 10mM･Caf加 tj()液
遠心分離.1800回転/分.5'J閃,2lLl]
④ 精子の前培餐 培 養 液 5mM･Caf,5JLg/rnl･H印,
10mg/mlBSA力uBo煎
精 子 数 1コ5-L50×108精子/ml
培養条件 :385℃,CO25%-Air95%
培巷時間 3時間
(9 妊 椅 妊和時間 7時間
























写真3 旺盤胞に発育 した体外受精牛膝 (媒精後 7日目)
表4 妖精後9日目の体外受精促の発育状況
各ステージへの発育旺数日
供試卵数 発育卵数計 (率)● ≦32細胞期 桑実期 旺盤胞
(%) (%) (%)




C.発 生 培 養
媒精処理により受精 したろ胞卵子を,10%非働




















移植腫数 移植頭数 受胎頭数 (%) 流産頭数 (%)
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